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( 厦门大学, 福建厦门 361005)
摘 要: 文章对当前地方政府扩大公民参与的问题作了几点思考。在分析公民参与对于公共部门的作用时认为 , 公民参与有
助于扩大政策制定主体的视野、有助于促进政策的执行、有助于促进国家机构管理民主化、有助于推进政治社会化的过程 , 并提
出了当前增进公民参与值得关注的两个问题以及改善公民参与的三条基本路径。
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问题 ( 事 ) 和所要发生作用的社会成员 ( 人 ) 两个方




























































































积极性和创造性 , 依法管理自己的事务, 依法参与公
共决策的制定, 其途径包括依法直接选举基层人大代
表和政权机关的主要工作人员, 对于那些不称职的代
表和工作人员有权依法罢免; 依法参与和决定基层重
大问题的决策, 并就基层事务和各种问题发表意见;
依法参与基层经济、文化等各项事业的管理等。
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